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Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi(AKB) di indonesia terkait dengan masa
kehamilan, persalinan, dan nifas sehingga salah satu upaya promotif dan preventif yan mulai gencar
dilakuakn Kementrian Kesehatan yaitu Kelas Ibu Hamil. Merupakan saranan untuk belajar bersama
tentang kesehatan bagi ibu hamil, dalam bentuk tatap muka dalam kelompok. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kelas ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas
Mranggen Kabupaten demak. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Mranggen dan
merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Informan utama adalah 15
bidan desa yang dipilih dengan purposive sampling. Validitas data yang digunakan dengan metode
triangulasi sumber yaitu ibu hamil yang mengikyuti kegiatan kelas ibu hamil dan bidan koordinator.
Hasil penelitian menunjukan gambaran pelaksanaan kelas ibu amil di Puskesmas Mranggen Demak
sudah berjalan cukup baik hal ini dilihat dari POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controling)
perencanaan masih ada yang tidak memiliki perencanaan, dengan Organizing yang cukup baik
dengan adanya kerjasama dengan pihak terkait. DSilihat dari Actuating antara perencanaan dan
pelaksanaan sudah sesuai, sedangkan dilihat Controling ditiap tingkatan masing-masing sudah
memiliki penanggungjawab, dan pelpaoran lengkap dan rutin setiap bulan. Disarankan pengawasan
langsung bidan koordinator dengan tidak hanya mengandalkan laporan bulanan.
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